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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
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ТОПЛИВ
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Показана перспективность ис
пользования модифицированного па
лигорськита Черкасского месторожде
ния для исключения серусодержащих
соединений из автомобильных топлив.
Проведено исследование влияния кис
лотной и термоактивации адсорбента
на эффективность очистки дизельного
топлива от соединений серы.
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IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL
PROPERTIESES OF MOTORCAR FUELS
Kustovskaya A.D., Zaslavsky O.M.,
Kustovsky S.S., Karpenko V.S.
New mineral absorbents are studied
for removal sulfur from a fueloil.
Research of influence of adsorbent acid
and thermoactivation to conducted on
efficiency of motorcar fuels cleaning.
Keywords: Palygorskite,  adsorption,
sulfur
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Тема очистки сточных вод от моек
автотранспорта является достаточно
актуальной. Особенно важно эффектив
но решать эти проблемы в периоды
массового скопления на небольшой
территории значительного количества
машин и людей. Поскольку данный сток
относится к категории промышленного,
то и требования к качеству его очистки
достаточно высоки. Покупки же питье
вой воды у городских властей на нуж
ды мойки – дорогостоящее удоволь
ствие.
Именно, исходя из этого ряда воп
росов, был рассмотрен вариант повтор
ного использования отработанной на
мойке воды, т.е. внедрение оборотно
го водоснабжения моечного поста.
Данное решение приводит к экономии
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«свежей» воды и к неприхотливости
расположения самого поста автомойки
без необходимости централизованного
водоснабжения и водоотведения
объекта. Кроме того, технология очис
тки стоков мойки должна обеспечивать
полный водооборот сточной жидкости и
исключать сброс воды на почву и в ок
ружающую среду.
Сложность очистки данной катего
рии сточной жидкости связана с боль
шой разновидностью примесей в сто
ках, количество и состав которых по
стоянно изменяется. Обычно в составе
сточных вод от мойки автомобилей
присутствуют: механические примеси
(минеральные взвешенные вещества),
нефтепродукты, масла, бензин, повер
хностно активные вещества (ПАВ) и
другие загрязняющие вещества. Но в
зависимости времени года, местополо
жения мойки и других условий состав
стока может меняться.
После проведения анализа харак
тера загрязнений и существующей ли
тературы по этому вопросу было уста
новлено, что очень эффективно для
очистки данной категории сточной жид
кости применять физикохимическую и
биологическую очистку с последующим
ультрафиолетовым обеззараживанием.
На этой основе была создана мо
дульная установка очистки сточных вод
от мойки автотранспорта «Экосисте
мы». Где успешно сочетается полный
комплекс меропри
ятий по подготовке
стока к оборотному
водоснабжению ав
томойки.
Система очис
тки разработана и
запроектирована
на базе научных и
лабораторных ис
следований при со
трудничестве с
ДонНАСА г. Макеев
ка, в лабораториях
которого проводилось моделирование
процессов очистки и отрабатывались
основные технологические параметры.
Краткое описание проходящих
процессов, при проведении очистки
сточной жидкости от мойки автотранс
порта заключается в следующем:
 механическая очистка (удаление
нерастворенных грубодисперсных
примесей);
 физикохимическая очистка (пнев
матическая, мелкопузырчатая фло
тация с добавлением катионного
флокулянта);
 полная биологическая очистка
(процесс биохимического окисле
ния);
 обеззараживание (ультрафиолето
вое облучение).
Все показатели качества исходной
и прошедшей очистку на установке
«Экосистемы», а также эффект очистки
приведен в таблице 1.
Проведенные исследования пока
зали, что 1) вода, после модульной ус
тановки очистки сточных вод «Экосис
темы» удовлетворяет нормативным по
казателям качества, для оборотного ис
пользования, 2) экономия чистой воды
составляет 9095%.
С целью технологического нагре
ва воды до необходимых параметров и
дополнительного ее обеззараживания в
схему водоочистки ввели кавитатор,
Таблица 1 
Сравнительная таблица показателей качества используемой воды 
Показатели 
Ед.  
измерения 
Исходная  
вода 
Вода  
после 
очистки 
Эффект 
очистки, % 
ХПК мг/л 190 23 88 
БПК мг О2/л 130 16 88 
ПАВ мг/л 100 11 89 
Нефтепродукты мг/л 50 4,5 91 
Температура °С не выше 30 - - 
рН - 7,8 8,0 - 
Взвешенные веще-
ства 
мг/л 400 15 96 
Токсичные и возго-
раемые вещества 
- 
не допуска-
ются 
- - 
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разработанный группой ученых и пока
завший высокую обеззараживающую
эффективность (3), что позволило до
биться более высокого качества очист
ки.
Таким образом, данная технология
включает наиболее полный комплекс
очистки для стоков данного характера
и может быть предложена для автомо
ек «Евро12».
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СУЧАСНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
ВОДИ ОБОРОТНОГО ТИПУ ДЛЯ
АВТОМИТТЯ «ЄВРО12»
Гонгальський І.В., Зятіна В.І., Мухин
В.В., Бакун Г.В., Евко Ю.С.
Дана технологія очищення вклю
чає послідовні операції:
 механічне очищення (видалення не
розчинених грубодисперсних домі
шок);
 физикохімічне очищення (пневма
тична, мелкопузырчатая флотація з
додаванням катіонного флокулян
та);
 повне біологічне очищення (процес
біохімічного окислення);
 знезараження (ультрафіолетове оп
ромінювання).
При цьому досягається ефективне
очищення стічних вод (88% забрудню
вачів затримується). Цей метод може
бути запропонований для автомиття
«Євро12».
Summary
MODERN SYSTEM OF WATER TREATING
OF TURNAROUND TYPE FOR CAR
WASHES «EURO12»
Gongalsky I.V., Ziatina V.I., Mukhin V.V.,
Bakun G.V., Evko Yu.S.
The technology of clearing includes
consecutive operations:
 Mechanical clearing (removal of not
dissolved particulate pollutants);
 Physical and chemical clearing
(pneumatic, small bubbling flotation
with addition of cationic flocculant);
 Full biological clearing (process of
biochemical oxidation);
 Disinfecting (an ultraviolet
irradiation).
Effective sewage treatment (88 % of
pollutants are late) is thus reached. This
method can be offered for car washes
“Euro12”.
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